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摘要 
I 
 
摘 要 
安徽省某高校是一所国家“211 工程”大学和“985 工程”优势学科创新平
台，为安徽省和教育部、信息化部和工业共建高校。在未采用 IT 技术时，该校
对教学任务管理采用手工管理的方法，然而这种方法存在不准确、容易出错、浪
费大量资源等问题。为解决这些问题，我们开发完成了教学任务管理系统。该系
统的顺利运行实现了学校教学任务管理中各方面的集中化、高效化和科学化，教
学任务得到有效的管理及处理。系统开发依照规范的软件工程原理，软件开发流
程为需求分析、大体设计、具体设计、程序编码、系统测试以及系统应用、系统
维护等。本系统以 Java 语言为基础，使用 Eclipse4.4，采用 JFinal 框架，后台数
据库采用 MySQL，并且使用 Dreamweaver 8 来美化界面。 
本文详细介绍了开发该教学任务管理系统，从分析该课题的背景到详细介绍
系统的实现过程，再到系统的测试。有效实现了学校教学任务管理系统，实现了
教学任务管理的主要功能：用户注册登录，教学任务的管理以及任务的迁移，对
公告、单位、用户信息的管理，本系统通过详细研究能够完全实现教学任务管理
系统所有功能，并经过测试可以在 Windows 平台上得到有效的运用。 
 
关键词：高校；教学任务；JFinal 
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Abstract 
II 
Abstract 
A University in Anhui Province, is a Ministry of the national key universi
ties、The national "211 project" key construction in colleges and universities an
d the "985 project" advantages of discipline construction of innovation platform
 in colleges and universities，Ministry of education, the Ministry of industry an
d information technology and to build universities in Anhui Province。When yo
u are not using IT technology，The proof method of manual management of te
aching task management，However this method is inaccurate, prone to errors, w
asting a lot of resources and other problems. So as to solve these issues，We 
have developed teaching management system. The smooth running of the syste
m to achieve a school teaching all aspects of the management of centralized, e
fficient, scientific and concrete. 
Study of this system is to be able to make the teaching task of Hefei Un
iversity can be effectively managed and processing, system development princip
le is the use of software engineering, software process is a system based on pr
ocess specifications, its main development process needs analysis, design in gen
eral, specific design, program coding, system testing and system applications, s
ystem maintenance. This system is based on Java language, use Eclipse4.4, use
 JFinal framework, the background database using MySQL, and uses Dreamwe
aver 8 to beautify the interface. 
This dissertation describes the development of the teaching task manageme
nt system, from the analysis of the background of the subject to a detailed ana
lysis of the specific implementation of the system, then System. Effective impl
ementation of Hefei University teaching task management system to achieve th
e main teaching task management functions: user registration log management a
nd migration tasks teaching tasks of the announcement, units, management of u
ser information, the system through a detailed study can the full realization of 
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all the features of the teaching task management system, and can be effectively
 used in the Windows platform has been tested. 
 
Key words: University; Teaching Task; JFinal 
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第一章  绪论 
1.1 研究背景和意义 
 
安徽省某高校作为一所安徽省和教育部、信息化部和工业共建高校，是由
“985 工程”优势学科创新平台和国家“211 工程”重点组成。学校的教学任务
中主要体现在该校教学管理部分，教学任务的下达通过学校网站，教学任务通过
网站管理员发布教学任务信息，教师及学生查看并接受教学任务，并实行教学任
务，教学任务在管理上并不具有独立的系统，只是通过教务处发布教学任务信息
到学校网站，通过网站公告查看教学任务信息，教学任务管理是由人工完成，并
对相关消息进行管理。由此可见，教学任务从流程，教师、学生以及管理都十分
不方便，教学任务是分散的，教学任务的不能及时通知，再加上是由人工方式操
作管理，人力、物力、财力也有很大程度的浪费，工作效率低下，教学任务不能
得到准确的处理，教学任务系统的开发迫在眉睫。 
本系统开发完成后，学校各院对教学任务能分别处理，相互不干扰，任务处
理情况也能一目了然，不会造成任务下达无人响应，还节约了人力、物力、财力，
工作效率自然也是事半功倍，处理流程更加规范，教学任务的执行力也得到极大
提高[1]。该系统开发完成后将对高校影响深远，因为到目前为止高校中基本还未
出现教学任务管理系统，本系统的顺利实施不仅在功能上便于高校教职工使用，
而且在性能上还便于高校后期维护。 
1.2 国内外研究现状分析 
目前，信息技术在不断的飞速发展，在国内也是如此，使用计算机来对自身
工作进行维护、辅助、协调，其需求在日渐增长。现在是自动化办公的时代，并
且也在不断向这方面发展，以往传统模式下的任务管理模式已经跟不上时代了，
需要进行转变，转变为以软件来辅助办公的模式，这样让办公效率提高许多，在
人力、物力、财力上都节约了资源，因此教学任务管理能够在很大程度上规范化。 
伴随着高校中的教学任务不断增长，教学任务管理的构建开始变得复杂。现
在国内许多任务管理方面依然采用基于 C/S 结构的单机系统[2]。类似系统虽然可
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以实现任务管理整个生命周期的跟踪功能，能将任务信息及时反馈到高层领导，
与原有传统教学任务管理模式相比之下提高了办公效率。但是也出现了许多的不
足，如系统普通操作人员不能进行任务信息的跟踪修改，教学任务进度不够明确。 
1.3 主要研究内容 
本文探讨了高校教学任务管理系统的具体实现过程，从系统的选题背景到系
统的需求分析和设计，再到系统的具体实现。 
高校教学任务管理系统采用了 JFinal 作为系统框架，使用 Java 语言实现系
统具体功能，MySQL 作为系统后台数据库来实现系统[3]。系统中的用户包括普
通用户、管理用户和系统管理员。该系统中的各类用户所具有的功能不同，但是
对教学任务管理进行相关操作。其教学任务流程如下：在任务管理中首先由某一
用户添加任务，提交给承办人，然后通过承办人将任务签收后，任务状态变为已
签收，然后返回给用户，用户可进行查看、修改以及删除的操作，如果没意见就
承办人选择办结，任务状态则变为已办结，然后再次返回给用户，此时用户只能
选择查看，到最后一个承办人时就可以直接选择流转，选择流转后在用户的任务
管理中就不再有该任务的状态存在。 
1.4 论文组织安排 
本文将用 7 个部分来阐述系统开发的主要任务，包括需求分析、设计、实现
和测试。 
第一章，给出高校教学任务管理系统背景意义、研究现状与存在问题、研究
内容。 
第二章，介绍高校教学任务管理系统所用关键技术，对整个系统应用关键技
术进行阐述，并且对技术进行深入说明。 
第三章，介绍高校教学任务管理系统具体需求分析，先介绍系统需求概述，
然后具体使用 UML模型对系统功能分析需求，在最后分析系统的非功能性需求。 
第四章，介绍高校教学任务管理系统的概要设计，系统的开发流程及系统主
要模块进行分析并设计。 
第五章，介绍高校教学任务管理系统具体设计及实现，说明系统各个功能模
块并进行具体设计，阐述了系统的功能模块的具体实现，实现形式为图形界面和
实现功能代码。 
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第六章，介绍高校教学任务管理系统的功能测试，对任务管理系统某些功能
模块进行具体测试，完成后，对系统测试结果进行简单总结。 
第七章，总结全文，并展望后续的研究工作。 
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第二章 系统相关技术介绍 
高校教学任务管理系统的实现是使用 JFinal 框架构建整个系统，JSP 技术来
编写需要实现的功能，以关系型数据库 MySQL 作为本系统的后台数据库，形成
B/S 结构的系统。本章介绍系统开发过程中的相关技术。 
2.1 MVC 模式与 B/S 架构 
2.1.1 MVC 模式 
MVC 的简称是 Model（模型），View（视图），Controller（控制器），也
就是按照模型，视图，控制器的方式对某个应用的输入、处理、输出流程进行分
离，其被分成模型层，视图层以及控制层三层。MVC 的三层结构解决问题的方
式为分开单独解决，便于控制、延伸以及资源的分配，使用的思想是：分而治之。 
Model 负责存取数据库中数据，View 负责显示数据部分，Controller 负责控
制输入请求和输出响应，其为 Model 与 View 间的连接的桥梁。MVC 优点相当
明显，每层将优势发挥到最大，业务逻辑部分被后台人员侧重，界面设计及实现
被 UI 人员侧重等内容，各层优点突出明显，部署快，开发时间得到节省。 
Model、View、Controller 三者之间的关系以及主要功能，图 2-1 显示如下。 
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